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Фандрайзинг пов’язаний з пошуком коштів під некомерційні проекти, які в 
принципі не можуть бути реалізовані в комерційному режимі і коли 
випробовується брак обігових коштів на реалізацію проектів і програм – не на 
створення основних фондів, а на діяльність. 
Зростання ролі організацій громадянського суспільства, які здатні допомогти 
державі у вирішенні соціальних проблем громадян та підтримці науково-
дослідних робіт і проектів сприяє розвитку фандрайзингу в Україні як 
інструменту пошуку джерел ресурсів тим, хто їх потребує. 
Таким чином, область фандрайзингу – абсолютно нова для нашої країни. 
Поки що низький відсоток участі населення і держави у формуванні доходів 
вітчизняних некомерційних організацій, але стає актуальна проблема залучення 
нових форм фінансування, планування і організації процесів зовнішньої 
підтримки, а відповідно і розвитку фандрайзингу. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
В УКРАІНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
На сьогодні соціальний захист населення України розглядається в контексті 
розвитку ринкових відносин, глобалізації економічного та громадського життя, 
коли нові реалії суспільства замінюють старі. Особливість цього періоду – це 
відставання розвитку нормативної бази та стандартів правового регулювання 
повсякденних потреб суспільства.  
Права громадян України, що пов’язані з користуванням тими чи іншими 
пільгами, призначенням різноманітних соціальних виплат, та отриманням 
соціальних послуг, належать до групи соціально-економічних прав. У свою чергу, 
соціально-економічні права належать до так званого «третього покоління» прав 
людини, які за своєю природою є прогресивними та позитивними. 
Таким чином, кожна держава, визнаючи свої стратегічні пріоритети, має 
обіцяти своїм громадянам лише ті матеріальні блага які дійсно здатна 
забезпечити. 
Окремі статті Конституції України містять положення, які закріплюють цілий 
комплекс загальновизнаних соціальних прав людини та специфічних соціальних 
гарантій з боку держави, а саме: право на житло; право на соціальний захист; 
право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї; право на освіту; право 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на державне 
утримання; право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування. 
Але не всі положення Конституції України гарантують безумовне 
застосування певних механізмів соціального захисту чи забезпечення за рахунок 
держави. 
Урядом вживаються заходи щодо пріоритетного наближення соціальних 
